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Průběh obhajoby: Studentka prezentovala cíle, metodické postupy a výsledky bakalářské
práce, jejíž hlavní náplní byla kazuistika pacientky, u které byla provedena
totální náhrada kolenního kloubu. Po prezentaci seznámila vedoucí práce
komisi se svým hodnocením. V nepřítomnosti oponentky byl přečten její
posudek. Studentka se následně vyjádřila k oběma posudkům.
Ve veřejné diskusi studentka zodpovídala dotazy, položené komisí:
Pavlů – (1) dotaz k aplikaci autoterapeutických postupů
Véle  - dotaz ke schopnosti chůze u prezentované pacientky
Prezentace bakalářské práce a následná rozprava probíhaly v jazyce
anglickém,
V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studentky, průběh
diskuse a obhajobu uzavírá celkovým výsledkem velmi dobře
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